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C A L Z A D O S T A 
L U C E INJ A, 1 S 
Gran surtido en calzados para seño-
ra , caballero y niños, a precios de 
fábrica. ; : : ; ; P R E C I O FIJO 
B I B O B O S H Y E H T f l HL GONTflDO 
lelleKiones después de semana sania 
Decir que Aníequera está en condi-
ciones de celebrar la Semana Santa 
con tanta br i l lantez como la pobla-
ción que más, es cosa que por sabida 
no precisa demostración. Los ante-
queranos saben hacer siempre las 
cosas bien; sólo que para movernos 
se precisan unos factores impondera-
bles que son característica de nuestro 
espíritu y los cuales nos l levan a 
hacer las cosas, generalmente, con 
precipitación y agobio de t iempo; es 
entonces cuando nos entusiasmamos 
y ponemos nuestro amor propio en 
vencer ese obstáculo y todas las d i -
ficultades habidas y por haber. 
Como ello es una característica de 
la id iosincracia local , tenemos que 
conformarnos aunque luchemos con-
tra ella como venimos luchando des-
de hace veinte años que este per iódi -
co se fundó. 
En este tema de las procesiones 
mucho se ha conseguido desde enton-
ces, y podemos ufanarnos de haber 
promovido y alentado este interés, 
excitando el celo de unos y de otros 
para conseguir que se celebraran, 
logrando con ello que casi todos los 
años se hiciera algo,siquiera no siem-
pre fuera con da importancia conque 
Antcquera puede y debe organizar 
sus fiestas de Semana Mayor. 
Debe alentarnos a ello el ejemplo 
^e tantas otras poblaciones y sobre 
todo el de nuestra capital , que habién-
dolo perdido todo, está moviéndose 
con enorme act iv idad encaminada a 
recuperar lo perdido y a hacer resur-
gir unas fiestas que tanto beneficio 
le reportaban. 
Está demostrado que Antequera 
Puede celebrar una Semana Santa 
'lena de atract ivos, por contar con 
elementos val iosísimos acumulados 
Por estímulos de la fe y de la devo-
ción a través de los siglos, y que 
felizmente se salvaron de la destruc-
c ión. Si nos lo propusiéramos, nues-
tras fiestas podían alcanzar una i m -
portancia regional que, una vez paci-
f icado el país y asegurado el orden 
como no lo estuvo en estos años 
atrás, reportar ía además de satisfac-
c ión como antequeranos una benefi-
ciosa fuente de ingresos para el co-
mercio por la concurrencia de foras-
teros. 
Para conseguir esto hace falta que 
sobreponiéndose al carácter genuino 
arr iba apuntado, los antequeranos 
todos nos propongamos hacer con 
calma y preparación lo que general-
mente se hace a ú l t ima hora cuando 
ya n i la propaganda puede ser eficaz, 
n i , por consiguiente, puede tener la 
población alguna compensación para 
los esfuerzos que or ig inan las proce-
siones. 
Las dos celebradas este año no 
h a n hecho más que conf i rmar nues-
tro aserto. H a n resultado magníf icas, 
y a los ojos de los forasteros que 
actualmente conviven con nosotros 
le han parecido así, por cuanto hemos 
oído comentarios que eran expresión 
de su asombro al ver la magnif icen-
cia de nuestras procesiones. 
Pues esto ha s ido—hay que tenerlo 
muy presente — por v i r tud de unos 
esfuerzos muy laudables de quienes 
se decidieron a reorganizar una Co-
fradía decaída, demostrando con ello 
lo que es capaz el entusiasmo que ; 
concita voluntades y hace fructífera 
la obra que se acomete. La otra ha 
puesto de manif iesto también... que 
somos grandes en la improv isac ión, 
y que Antequera tiene gracia hasta 
para amalgamar Cofradías y romper 
las pautas tradicionales. 
Ya hemos pasado, felizmente, de 
ésta y muy satisfechos nos despedi-
mos hasta la otra... Es decir hasta 
que ya falten muy poquitos días para 
la Semana Santa de 1939. 
Con librante enluslasmo se 
celebraron las procesiones 
Mis ión del periodista pueblerino 
es relatar o describir lo que todos 
han visto en el pueblo, pero que 
todos gustan de ver en letra de molde, 
para ejercitar el derecho de comentar 
el mayor o menor acierto de la des-
cr ipc ión. 
Pero esta vez el modesto cronista 
está más obl igado a cumpl i r su m i -
sión porque sabe que hay muchos 
paisanos suyos esperando el per ió-
dico local que les l leva el recuerdo 
de su t ierra a los alejados puntos 
donde cumplen sagrados deberes 
para con la Patr ia. 
Mas al hacer esta obl igada crónica 
de las procesiones que ha de l levar 
a esos antequeranos ausentes la nos-
talgia de su pueblo querido, va a 
romper los moldes fr íos y un tanto 
gastados, parando menos en el con-
junto y más en los detalles que gene-
ralmente permanecen inéditos en 
estas informaciones. Si por ello pa-
rece deshilachada esta crónica, vaya 
por delante que no hemos pretendido 
bordar la . 
Lñ PROCeSIÓN DE L O S SERVITf lS 
Desde muy temprano cruzan por 
las calles los pr imeros penitentes y 
armadi l las. Poco a poco, a la hora 
f i jada van concurr iendo los «herma-
nacos» a las casas de sus respectivos 
hermanos mayores donde han de 
reunirse y marchar formados hasta 
casa del mayordomo de la Cofradía. 
Pepe Herrera, que ha debutado como 
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ta l , con su camisa nueva de fa lan-
gista convencido, está radiante de 
satisfacción y simpatía recibiendo y 
atendiendo a todos, ayudado en su 
tarca por sus hermanos. A l l í hay 
convite y obsequio para todos, y hay 
revuelo de túnicas y capas y esa 
confusión propia de donde se reúne 
mucha gente, Manuel Cuadra, que 
va a ocupar el cargo de su ino lv ida-
ble hermano José María, uno de los 
tres que inmoló la salvaje horda 
marxista, viste la recamada vestidura 
de hermano mayor de la Santísima 
Virgen de los Dolores, y su h i jo Ma-
nolo aparece cohibido por la tiesura 
y pesadez de la vestidura suntuosa 
de campanil lero, 
Pepe García Reig está imponente 
dentro de la rica túnica de hermano 
mayor del Señor caído, la mejor de 
Antequera según dicen; y este buen 
hombre, Juan Paradas, de rostro enju-
to, curt ido por el sol y el aire en sus 
faenas campesinas, luce también su 
más modesta túnica de terciopelo 
bordado como hermano mayor del 
«paso» de Jesús atado a la columna. 
Estos son los rectores de esos 
hombres fornidos que llenos de fe, 
en su mayoría por herencia fami l iar 
del puesto o «pierna» de las andas, 
han de l levar los «pasos». Hay a lgu-
nos con sesenta años a los que la 
edad no les rinde n i ceden el hon ro -
so puesto. 
Luego por allí andan y suben o 
bajan los celadores y los campani-
l leros, sin campani l la aún natura l -
mente, capirote al brazo y pértiga en 
mano, ordenando y disponiendo. 
Paco Ruiz toma las cosas muy a 
pecho, celoso de que todo salga en 
orden y r iñe por enésima vez a algún 
. insubordinado; Ramón Cabrera, a t i l -
dado y suave, se ufana con razón 
del trabajo que le ha dado el arreglo 
de los «pasos»; Anton io Gálvez y 
Plácido Pérez se preocupan de los 
detalles; Ricardo Ron, radiante con 
su alba capa, y en f in , Manuel y Paco 
Cabrera, Paco Cuadra, Pepe Robledo, 
Rafael Linde, Luis Pérez y algún otro, 
todos se disponen para el desfile. 
Este se organiza desde calle Medi -
dores a la de Lucena, poniendo en 
fi las a penitentes, tarjeteros y horqu i -
l leros, l levando en cabeza al hermano 
mayor de la Cofradía, don Fernando 
Moreno Ramírez de Arel lano y otros 
direct ivos, con el gu ión, y cerrando 
la marcha la Banda Munic ipal , con 
su director don Enr ique López, única 
música de que;hemos podido disponer. 
Y al lá va toda la Cofradía por el 
camino más largo hacia su iglesia, 
cosechando admiradores y aplausos 
a su paso. 
S A L E LA P R O C E S I Ó N 
Son las siete cuando uno tras o t ro 
salen de Belén los «pasos». ¡Qué 
maniobra más di f íc i l , l lena de d i f icu l -
tades por la angostura de las puer-
tas, y ,qué lent i tud! Esto le parece al 
periodista-fotógrafo forzado que hace 
equi l ibr ios para obtener unas docu-
mentales de la procesión. 
[Ya está la Virgen en la calle! 
¡Vivas estentóreos atruenan el espa-
cio y las notas solemnes del H imno 
Nacional se lanzan al aire como salu-
do, escuchado por todos brazo en 
alto. 
Balcones y bocacalles están ocu-
pados por la mul t i tud que con re l i -
gioso respeto ve el solemne desfile. 
A veces una saeta de un espontáneo 
o espontánea, pone la nota emocio-
nal y típica de la deprecación a la 
imagen veneranda invocando su aux i -
l io para remediar los males que pa-
dece España y la sequía que agosta 
los campos. 
Lleva el gu ión de la Cofradía el 
comandante mi l i tar don Andrés Arcas 
Lynn y le acompañan y al ternan en 
esa dist inción el a lcalde'don Diego 
López Priego, el v icar io don Rafael 
Corrales y demás autoridades y re-
presentaciones que por ser muchos 
y no sa l imos áe. la norma que nos 
hemos impuesto hoy, omit imos. 
Y poco más diremos del desfile 
procesional por el i t inerar io acos-
^i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t inni iHii i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t : 
| CARMEN NIETO | 
| C O N C E R T I S T A | 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
Conservatorio de Madrid. 
| DA CLf tSES ñ DOMICILIO | 
Honorar ios convencionales = 
íumbrado. Demás pueden figurarse 
los que conozcan las procesiones de 
Antequer?, que fué lucidísimo, aun-
que el aire norteño apagaba los cir ios 
y calaba hasta los huesos. Y.si hemos 
de ser fieles en el relato, debemos 
consignar que hubo momentos de 
deslucimiento por los que—también 
cosa característica local—se van de 
las fi las antes de t iempo. 
A L A V E G A ! 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Quienes se contentan con ver el 
paso de las procesiones de Antequera 
por las calles principales, se pierden 
lo más grandioso y típico de ellas: la 
subida de las cuestas. ¡Qué espectácu-
lo más impresionante e indescript i-
ble! Así son de maravi l losas las pro-
cesiones de «Abajo» y «Arr iba» y la 
del Señor de la Salud y de las Aguas. 
Por no ser menos, las Cofradías 
cuya iglesia está en lo l lano, y no 
tienen cuesta... la inventan. Es lo que 
hace la de los Servitas: subir la cuesta 
de Arch idona para dar vista a la vega, 
y luego volverse. Alarde magnífico 
de los porteadores de las imágenes 
que las l levan por una vía empina-
dísima y de piso tan quebrado que 
subir por ella sin nada encima ya 
resulta fat igoso y expuesto. 
Pues atronando el espacio con los 
gritos de «a la vega» y otros de alien-
to para los que los l levan, los «pasos» 
l legan a lo al to envueltos en el res-
p landor fantást ico de las bengalas, 
y al l í sobre el cerro con el fondo de 
las sierras y del cast i l lo de la vieja 
Antequera i luminados por la luna, 
se ofrece el espectáculo más sorpren-
dente e indescript ible. 
FERVOR POPULAR 
A la entrada en el templo, los 
entusiasmos se desbordan en gritos 
y vítores. La maniobra de descargar 
las pesadas andas resulta laboriosa 
en extremo. Hay que poner mucho 
cuidado para no tropezar en las jam-
bas de las puertas n i en el dintel. A 
pulso, unas veces, a brazo en otro 
t iempo, a hombro otra vez ya dentro 
para hacerlas g i rar y dar frente a la 
entrada. Y hay que ver y admirar 
el esfuerzo de esos hombres no ren-
didos después de ocho horas de sos-
tener sobre un hombro, sin cambiar-
se, una porc ión de arrobas que en 
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proporción de peso le corresponde 
a cada uno. 
Obedientes a la voz del hermano ma- i 
yor marchan hacia adelante o dan la , 
vuelta en exacta maniobra. Las «pier- i 
I]as>'Son las que mandan,lo que en su | 
pintoresca terminología quiere decir 
que los hermanos que l levan los ex-
tremos de las andas, delante y detrás, 
son los que soportan la carga mien-
tras que los de los lados o «parigua-
jes» ayudan nada más. 
Ya están los «pasos» en su sit io 
respectivo, los hombres respiran fuer-
te satisfechos y el hermano mayor los 
felicita y es fel ici tado por lo bien que 
l ia mandado, siendo la pr imera vez 
que lo hace. 
Y cuando creyéramos que esos 
hombres han de estar cansados y sin 
ganas de jaleo, es cuando ellos se des-
bordan en vítores a sus imágenes y 
exterior izan su entusiasmo y fervor 
con saetas ingenuas e improvisadas 
como estas que recogemos de la pro-
pia cantera popular: 
«Madre mía de los Dolores, 
por f in volviste a salir. 
Bendice a los que han muerto 
acordándose de ti.» 
«Madre mía de los Dolores, 
vas triste por el dolor 
que te ha causado la muerte 
de aquel tu hermano mayor.» 
«Justo castigo merecen 
esas hordas criminales 
que sin compasión mataron 
tantas personas cabales.» 
« Viva España y viva I tal ia, 
viva José An ton io Pr imo de Rivera 
viva Franco y Mussol in i 
con todas sus banderas.» 
f R O C e S I Ó N DeL S A N t O eNTIERRO 
«El sepulcro de Cristo, o urna fu-
neraria que f igura en el la, es una lo-
grada interpretación andaluza del es-
ti lo Luis XV.» Así termina su art ículo 
en nuestro ú l t imo ext raord inar io él 
señor Fernández, refir iéndose a este 
«paso» del Santo Ent ier ro . Hermosa 
obra barroca—añadimos nosotros— 
con pie de gráciles líneas y complica-
das hojarascas, sobre el que se eleva 
la urna encristalada, dentro de la 
cual aparece el cuerpo del D iv ino 
Redentor. Cuatro grandes candela-
bros en las esquinas y unos reflectó-
o s disimulados entre una profusa 
decoración de flores naturales, le 
i luminan. 
Por la calle del Río, inusi tado i t i -
nerario, l lega el Nazareno de «Ar r i -
ba» con su imponente Cir ineo, hasta 
la plaza del Carmen. 
Organizada la procesión, marcha 
delante este «paso» con sus fi las de 
nazarenos de las que son celadores 
Gabriel Robledo y Diego Herrera y 
campanillero Angel Moreno Jiménez. 
Sigue a cont inuación el Santo E n -
!erroi l levando en cabeza los guiones 
e ambas Cofradías y mangas par ro -
quiales, siguiendo los penitentes en 
largas f i las, con los celadores An to -
nio Montesino, Ricardo Ron, Anton io 
Ríos Corrales, Manuel Barón, Ma-
nuel. Agui lera y Francisco Guerrero 
Rodríguez, y como campani l leros, 
Pepe García-Berdoy Regel, Pepe Ra-
mos Espinosa, Agustín Blázquez Gar-
cía-Berdoy, Paco Morales García, 
José Montes Ramos y Rafael Lanzat 
Ríos. 
En medio de las fi las f igura el his-
tórico pendón de la ciudad, al ternán-
dose en l levar lo don Manuel Cuadra, 
don José Herrera y don Luis Moreno 
Pareja, gestores municipales. 
Sigue el Santo Sepulcro, cuyo her-
mano mayor don Francisco Romero 
Gómez ocupa el puesto de su padre, 
asesinado también. Las cintas que 
penden de aquél son l levadas por el 
R. P. Luis de Ausejo, guard ián de Ca-
puchinos; el R. P. Santiago, min is t ro 
de los Tr in i tar ios y los párrocos don 
Francisco Torréns y don Clemente 
Blázquez. 
Luego viene la representación de la 
parroquia de Santa María, revestido de 
capa e1 párroco don )uan Estrada, y si-
gue el palio de respeto cuyas varas son 
llevadas por empleados municipales. 
A continuación marchan las represen-
taciones oficiales y en la presidencia el 
comandante militar, don Andrés Arcas, 
el alcalde don Diego López Priego, el 
capitán de la Guardia Civil don Anto-
nio Gutiérrez, el vicario don Rafael Co-
rrales, el jefe loca! de F. E. T. don An-
tonio Galán y e\ juez militar don Ma-
nuel Hazañas. Cierra la marcha la Banda 
Municipal. 
Mientras tanto la Virgen de la Paz ha 
salido y aguarda en la cal e de la Encar-
nación para seguir detrás de su Hi jo 
muerto. Lleva un grupo de- penitentes 
y son larguísimas las filas de mujeres 
que le alumbran. 
En los Cuatro Cantillos se incorpora 
a la otra procesión y ya en la Calzada 
un amago de tormenta con ligera lluvia 
hace t. mer que se desluzca el desfile, 
mas pronto pasó la alarma producida 
por el fenómeno acuoso, tan anhelado 
mTERESAIITE A LAS SEÑORAS 
Dentro de pocos días 
llegará a ésta la acredi-
tada modista malagueña 
Victor ia Barrero 
que pondrá a disposición 
de las señoras anteque-
ranas los modelos de la 
próxima temporada. 
Se ruega pasen cuanto 
antes sus avisos CASA 
PATRICIO. 
pero inoportuno, que sólo produce el 
efecto de aligerar la marcha. 
V así.solemne, rápida e impresionante 
pasa la procesión del Santo Entierro 
por las calles Cantareros y Estepa. En la 
plaza de San Sebastián se despide el 
Nazareno mientras que el Sepulcro del 
Señor sigue por la calle Encarnación y 
cuesta de García Sarmiento hasta termi-
nar en su iglesia el desfile lucidísimo 
del que bien pueden sentirse satisfechos 
los cofrades de la Soledad y en especial 
su hermano mayor don José García 
Berdoy. 
¡AL PORTICHUELO! 
Ya va por las cuestas Jesús Nazareno 
y va triste porque no le acompaña su 
Madre y Madre nuestra del Socorro. 
Quémanse mult i tud de bengalas y le 
cantan saetas. Ya en el Portichuelo hay 
vítores, y la bendita imagen entra en la 
iglesia de jesús.La maniobra ha sido per-
fecta y algunos abrazan y felicitan al j o -
ven juanito Jiménez Muñoz, hermano 
mayor,de diecisiete años, que ha ocupa-
do por primera vez el puesto vacante 
por la muerte de su padre, que también 
cayó bajo las balas de los criminales 
que llenaron de luto a Antequera. . 
Allí están presentes, como durante 
toda la procesión, el hermano mayor 
don Carlos Blázquez de Lora y directi-
vos don Juan Blázquez Pareja-Obregón 
y don Jerónimo Santolalla. 
LA VIRGEN DE LA PAZ 
Más lenta en su marcha, la procesión 
de la Santísima Virgen de la Paz hizo 
solemnemente su desfile por calle Este-
pa. La hermosa imagen y su riquísimo 
palio y ornamentos son admirados por 
todos. Infinidad de devotas, entre las 
cuales figuran las flechas, le alumbran 
en largas fi'as. 
A la llegada a la plaza de San Sebas-
tián la Virgen da frente al domicil io del 
que fué su hermano mayor don Sebas-
tián Herrero Sánchez, otra víctima del 
marxismo, cuyo hijo le sustituye en el 
cargo, y la escena, a la que alumbran 
bengalas, es verdaderamente emocional. 
La Virgen regresa a su casa por la 
empinada cu?sta, entre el fulgor de las 
bengalas y las aclamaciones de la multi -
tud, entrando en la iglesia a la una de la 
noche. 
El hermano mayor don José de Rojas 
Arrese-Rojas, y sus colaboradores don 
José María Atienza Miranda, don Fran-
cisco León Sorzano y demás directivos 
de la Archicofradía de cAbajo», pueden 
estar satisfechos de la brillantez de su 
procesión. 
Como nota final diremos que en ésta 
figuraron tres monumentales faroles de 
la antigua Cofradía del Rosario. 
Afortunadamente, la tormenta que 
amenazó con deslucir la procesión, sus-
pendió su propósito, alejándose. Pero 
para que la satUfaceión a l c a n z a r a a los 
labradores, ya de madrugada cayó una 
lluvia benéfica s:obre nuestros campos. 
M U N I
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LA CRUZ EN HONOR 
DE MOLA 
mola, Forjador del imperio 
Empresas superiores a las que canta 
Homero, en el Mediterráneo. El Viernes 
Santo del Segundo Año Triunfal, her-
mana en grandeza a Francisco Franco, 
a Colón y a Godofredo el Cruzado. 
En las costas levantinas de España 
ondea la Cruz de los misioneros y de 
los conquistadores.... 
¡Ah! pero al Sur de los Pirineos avanza 
un Ejército que viene del otro ^mar, del 
mar de las galernas. Trae en sus labios 
y en su corazón al general Emilio Mola, 
el coloso militar y campeón de la Fe en 
el Norte y en el Cantábrico. Los dos 
mares se unen ana vez más en el triunfo 
de las Armas Hispanas. 
Emilio Mola, batiéndose como bueno, 
con las empresas de toda su vida, inte-
ligente, cristiana y valerosa, han ido 
forjando el nuevo Imperio Español. 
En estos días de tránsito de la Sagra-
da Pasión a la Resurrección, se ve re-
fulgente, con caracteres de Nuevo Testa-
mento, el tránsito a la gloria eterna de 
España y de Dios de este gran mártir 
de nuestra Revolución Nacionalsindica-
lista. Su memoria despierta la traza de 
un monumento con honda emoción reli-
giosa, con austeras líneas de Jueves 
Santo. 
El héroe invicto y gigante cayó enrai-
zado en la España eterna que renace 
siempre, en Castil de Peones, Norte de 
Burgos, en la Bureba; en el camino da 
Santiago. 
Castil de Peones. Peones que van a 
Santiago. Camino de Infantería aventu-
rera. Castillo de peregrinos, descanso de 
romeros que viven la intemperie, el ham-
bre, la guerra. Caminos de lar vida uni-
versal de España. 
Mola se alzó en todo el sentido intré-
pido y digno dz este concepto y anduvo 
como epílogo de su nobleza y valentía, 
los caminos compostelanos del aire. 
En Castil de .Peones está como un 
Descendimiento que es una Resurrección, 
en espíritu y en deseo el retablo episó-
dico de la muerte gloriosa de Mola. 
España le va Ja elevar allí una Cruz: 
buen monumento,' elocuente monumento 
de estilo castrense y rígido catolicismo. 
Qi;e ni uno de vosotros, antequeranos, 
por el honor de vuestra ciudad, n i de los 
que habitáis en esta región quede sin 
contribuir a la construcción de la Cruz 
en memoria de Mola. 
En el Banco Español de Crédito se 
reciben a ese fin los donativos de los 
particulares, cuyo máximo es de cinco 
pesetas, y los de las diversas entidades, 
hasta el de mil pesetas. 
Obras son amores y no buenas razo-
nes. ¡Que nadie deje de aportar su do-
nativo para que pronto se eleve como en 
un lugar sagrado de peregrinación la 
Cruz de homenaje al gran mártir de Es-
paña, general Emilio Mola. 
NEMESIO SABUGO 
L A G U E R R A 
en cuadernos, a 45 céntimos. 
N O T I C I A S V A R I A S 
C U A N D O SE HABLE 
de vinos, puede usted asegurarlo: un 
Moscatel añ jo de Málaga, de un valor 
extraordinario para reponer, en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ronce). 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de cincuenta años ha deja-
do de existir e! antiguo industrial de esta 
plaza, que actualmente residía en Villa-
nueva de la Concepción, don Rafael del 
Pozo Salcedo. 
En paz descanse y reciba su familia 
nuestro sentido pésame. 
MUERTO POR LA PATRIA 
En los pasados días se ha recibido la 
noticia de haber muerto en recientes 
operaciones de guerra el joven alférez 
del batallón de Cazadores de Melilla, 
don Angel Rosado González, hijo del 
abogado malagutño don Miguel Rosado 
Bergón y sobrino de nuestro estimado 
amigo el maestro nacional don Manuel 
González Danza. 
Dios le haya dado el premio mereci-
do y a su familia el consuelo de que 
el inlortunado j tvtn ha entregado su 
vida en defensa de la Fe y de la Patria. 
U N BUEN C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
NUESTRO EXTRAORDINARIO 
El pasado Miércoles Santo pusimos a 
la venta nuestro extraordinaiio de Se-
mana Santa, siendo muy bien acogido 
por el público. 
Hemos recibido numerosas felicita-
ciones que nos complace hacer constar 
para agradecerlas y decir que ello nos 
satisíacepor lo que nuestro esfuerzo ha-
ya seivido al prestigio de Antequera. 
LOS C U L T O S DE SEMANA SANTA 
Todos los actos de cultos anunciados 
han tenido lug?r en nuestras iglesias 
con la solemnidad acostumbrada. A los 
verificados en la Igleria Mayor concu-
rrieron las autoridades y representacio-
nes oficiales, así.como gran cantidad de 
fieles. 
En dicho temp o se instaló hermoso 
Monumento, en cuyo interior figuraba 
el templete de plata de la carroza del 
Corpus, y en el arco de la nave una ins-
talación eléctrica de gran potencia. 
Asimismo en la 'iglesia parroquial de 
San Pedro lució el gran Monumento de 
tres cuerpos que posee la Hermandad 
Sacramental y que iluminaba una extra-
ordinaria cantidad de lámparas y velas. 
El Miserere celebrado en la noche del 
jueves Santo tuvo gran solemnidad y 
atrajo al hermoso templo una enormi- 1 
dad de personas. 
Antequera, pues, ha celebrado como 
cumple a sus tradiciones la conmemora-
ción religiosa de la Semana Mayor. 
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| F E D E R I C O E S T E B A N | 
| Infante Don Fernando, 33 1 
| Teléfono 139 | 
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SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
PÉRDIDA 
de un velo en la ig'esia de San Agustín, 
junto a la puerta Se gratificará a quien 
lo entregue en la portería de dicha 
iglesia. 
PÉRDIDA 
de un zarcillo de oro, desde la esquina 
de Madre de Dios a la calle Estepa. Se 
gratificará a quien lo entregue en esta 
Redacción. 
LIBROS NUEVOS 
LA ESPAÑA DE MENÉNDEZ RELA-
VO, antología de sus obras, selección 
y notas de Miguel Artigas.—8 ptas. 
EL SENTIDO DE LA GUERRA ESPA-
ÑOLA, por Félix O. Olmedo.—6 pe-
setas, 
MEMORIAS DE U N COMBATIENTE 
de la Brigada internacional, por José 
Cirre Jiménez.—4 pesetas 
De venta: Infante, 122. 
S U C E S O S V A R I O S 
GRAVE ACCIDENTE 
En la madrugada del 11 al 12, encon-
trándose alimentando de orujo el fogón 
de la caldera de vapor de la fábrica de 
sulfuro de don José Carreira Ramírez, 
el fogonero Juan Pacheco Campano, de 
17 años, vecino de Villanueva de Algai-
das, de improviso se rompió uu tubo de 
conducción de vapor, sa iendo éste a 
presión y haciendo salir fuego del fo-
gón produciéndole quemaduras de pr i -
mer y segundo grado en la cara, cuello, 
región torácica derecha y miembros su-
periores e inferiores, lesiones'de pronós-
tico muy grave. 
El mecánico Antonio García Morga-
do oyó la detonación en las calderas y 
acudió encontrando la habitación llena 
de humo y a tientas sacó al fogonero. 
Dicho mecánico no se exp ica cómo 
haya podido ocurrir la avería, porque 
llevando más de veinte años en su pro-
fesión, hasta ahora no ha visto cosa aná' 
loga. 
i 
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Nuestras tropas llegan al Mediterráneo 
por Vinaroz, cortando la comunicación 
entre Cataluña y Valencia 
Sin tiempo ni espacio para comentar este gran triunfo de nuestro 
Ejército que ayer nos trajo la Prensa diaria, hacemos constar aquí 
nuestro regocijo con el grito triunfal de 
¡Franco, Franco , Franco! ¡¡Arriba España!! 
De Cinematógrafo 
También en esta semana hemos teni-
do ocasión de admirar dos películas 
que el Instituto Italiano Luce ha envia-
do al Cine Torcal. y que por su maravi-
llosa técnica son dignas de todo enco-
mio. 
El espectador sigue con el mayor in-
terés la proyección porque en ella se 
ofrece a su curiosidad un interesante 
documento de la vida activa y nueva 
de la gran nación hermana, con sus ad-
mirables organizaciones que son la 
obra gigantesca que realiza la Italia Fas-
cista, creada por el gran Mussolini. 
AdmlnistraGíiln de Loterías 
José Muñoz Pérez 
participa al público haber 
establecido su despacho de 
LOTERÍA N A C I O N A L en 
Plaza de Calvo Sotelo 1 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :-: Silletes puro todos los sorteos 
Servicios Veterinarios 
Semana del 10 a l 16 de Abr i l . 
M A T A D E R O 
Se han sacrificado: 11 reses vacunas, 39 l a -
" a ^ 36 cabríos, 31 de cerda, 21 aves. 
Decomisos; 4 hígados. 
C E R C A D O 
Presentados y reconocidos: 4 cabritos, 
v ! «conocido-' 3.575 ki logramos de pescado 
V 1013 de almejas y mariscos. 
V E T E R I N A R I O D E S E R V I C I O 
Para el reconocimiento de cerdos sacri f ica-
t»05 rP01, Particulares, don Car los Lería Báx-
^r . Santa C la ra , 9. 
S© V f i n H p una máquina de impri-
t ^ i l t l t ; mir( tamaño de luz de 
est d ^ X ^ centímetros, en perfecto 
Vj . 0» V todos sus accesorios para mo-
* miento eléctrico. También una prensa 
ae «ncuadernar. 
Razón; Laguna, 8. 
Grandioso acto de propa-
ganda del Fuero del Trabajo 
A las doce y media de ayer se cele-
bró el anunciado acto de propaganda 
de! Fuero del Trabajo en el Salón Ro-
das y simultáneamente transmitido al 
Cine Torca . Ambos loca es, que esta-
ban llenos por completo con gran mayo-
ría de obreros de campo, se hallaban 
adornados con los retratos del Caudillo 
y de José Antonio y banderas y colga-
duras, de cuyo exorno estuvo encar-
gado el camarada Rogelio Lopera. 
En medio de gran entusiastpo la 
Banda Municipal y la de cornetas y 
tambores de los Flechas interpretaron 
los himnospatrióticos, cantándose «Cara 
al sol» y dándose vítores. 
La presidencia se formó por el coman-
dante militar señor Arcas; teniente de 
alcalde señor Castii'a; capitin de la Guar-
dia Civil señor Gutiérrez; jefe local de 
F. E. T. señor Galán; delegada de la 
Sección femenina señorita Negri l lo; 
delegado de la C. N. S., señor Ramos; 
delegado de O, J., señor Sabugo; dele-
gado de Milicias señor Moreno; los 
señoies don José Mena López, don 
Francisco Egea y don José Alarcón, de 
la Subdelegación provincial del Estalo 
para Prensa y Propaganda y el secre-
tario de Servicios Técnicos don Luis 
García Valls, estos últimos venidos de 
Málaga para tomar parte en el acto. 
Hice la presentación de los oradores 
el señor Sabugo, diciendo que estos 
camaradas vienen a predicarnos la 
doctrina del Caudillo en estos momen-
tos en que nurstro glorioso Ejército ha 
llegado hasta el Mediterráneo, y vienen 
no con promesas irrealizables sino con 
la verdad, por lo que debéis—dice a los 
obreros—creerlos porque el Caudillo y 
los hombres que le sigu-n no vienen 
con promesas sino con hechos, como 
este Fueio del Trabajo 
Después de hacer consideraciones 
sobre el espíritu cristiano de la doc-
bina nacionalsindicalista cuyos antece-
dentes se encuentran en la propia His-
toria de España, termina con vivas que 
son coreados con entusiasmó. 
3ARCIA VALLS 
Empieza saludando a la presidencia, 
a los camaradas de Falange y hombres 
y mujeres incorporados a la gran obra 
de Franco. 
Viene, dice, no a hacer una pieza 
oratoria, para lo que no tiene condicio-
nes ni hace falta, porque Falange es par-
ca en palabras y pródiga en hechos. 
Venimos a deciros lo que es el Fuero 
del Trabajo y adviertan lo que son los 
actos de ahora, distintos de los de antes, 
en que se venía con promesas a pedir 
los votos. El Caudillo no da promesas 
sino realidades. Mientras lleva a sus 
tropas a la victoria no deja de preocu-
parse de la obra del Gobierno, y ol ien-
do sus vestidos a pólvora se reúne con 
sus ministros y dicta ese Fuero del Tra-
bajo que viene a dar realidad a su pro-
mesa de que no haya hogar sin lumbre 
ni hombre sin pan. 
Así la sangre generosa de los que 
caen en los frentes está dando su fruto 
para la regeneración de España. 
Habla de la diferencia entre las teorías 
del marxismo y este Fuero del Trabajo 
a cuyas normas va a acomodarse la le-
gislación del trabajo de la nueva Espa-
ña, y entra a explicar algunos puntos 
del mismo|diciendo que en él se recoge 
la orientación social de la iglesia Católi-
ca y se inspira en un sentido puramente 
tradicional español, sin copia de nación 
alguna, como lo indica su propio nom-
bre de Fuero. 
En él se hermana el capital y el tra-
bajo, haciendo una exaltación del hom-
bre trabajador en todas las ramas del 
trabajo. 
Para el Estado Nacionalsindicalista 
el trabajo no es una mercancía, sino un 
colaborador del capital y uno de los 
factores de la producción que ha de 
participar de los beneficios de ésta en 
su justa proporción. 
Luego habla del concepto materialista 
del crédito, contrapuesto a la confianza 
ilimitada que se otorga en el Fuero al 
hombre honrado y trabajador. 
Después de varias consideraciones 
sobre el motivo de esta campaña, hace 
otras de tonos patrióticos, recogiendo 
el alto ejemplo de una madre española 
que desde la Argentina ofrenda a sus 
hijos a la Patria y envía la herencia que 
correspondía a uno de ellos muerdo 
en el frente de Teruel, y termina dicien-
do que esperemos con fe en el Can-
dil o el día muy cercano de la victoria 
final, uniéndonos tocios para el tr iunfo 
de España. (Aplausos.) 
M E N A LÓPEZ 
Saluda a los presentes y a los que le 
estarán ;oyendo en el Cine Torcal para 
los cuales traza su retrato haciendo un 
símil sobre el teatro. Despué> de hacer 
su presentación como trabajador inte-
lectual se refiere a la campañi que por 
disciplina vienen efeciuando por la 
provincia y que el orador hace con 
gusto sin lamentarse de afonía. 
Exalta la figura del Caudillo, que está 
reconquistando a España milímetro a 
milímetro, y dice que todos debemos 
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ayudarle correspondiendo al sacrificio 
de los que están regando con su san-
gre los campos de la Patria. 
Hace un símil admirable de la nueva 
España comparándola con una flor en 
que las hojas, el cáliz, la corola y estam-
bres y pistilos colaboran a su belleza y 
hacen que su polen sea fecundo. 
El trabajador tiene que ir unido al 
capitalista, olvidando los odios que pre-
dicó el marximo, cuyos . dirigentes no 
iban buscando al bien del obrero sino 
su medro, hay que llegar a una per-
fecta unión del capital y el trabajo, 
como quiere el Caudillo, haciendo cum-
plir su deber a uno y otro. 
La brevedad con que tenemos que 
recoger este acto nos impide dar más 
amplio el notable discurso del señor 
Mena, que terminó con patrióticas fra-
ses, que arrancan aplausos del público, 
y al grito de «Franco, Franco, Franco, 
¡Arriba España!» finaliza el acto después 
de entonarse el himno de Falangp y de 
interpietar la Banda el Himno Nacio-
nal, escuchado bozo en alto por todos. 
• : 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ P IAYA 
Profesora en PARTOS 
Avisos : T E R C I A , 6 
o: 
i n M M m \ Sluiallsia k f. l i 
y le las J . 0. n. S. 
Habiéndose ampliado el plazo para 
la admisión de pedidos de hilo hISAL, 
Se avisa a los interesados que hasta el 
día 24 del coniente pueden pasar por 
estas oficinas a hacer sus encargos. 
Antequera 15 de Abri l de 1938.— 
11 Año Triunfal. 
EL DELEGADO SINDICAL DE LOS 
SECTORES ANTEQUERA-ARCHIDONA 
Lectura barata 
l ñ GUéRf^f l , relato novelado de los 
más interesantes episodios de la gue-
rra; en cuadernos semanales; a 45 
céntimos. 
LETRAS, novelas de gran interés y emo-
ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a peseta. 
BIBL IOCECf l ROCIO, preciosas nove-
las interesantes, y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a 95 
céntimos. 
De venta: Infante, 122. 
¿ / o s é < U ( u ñ o z ^ D a r g o y 
Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Corresponsal de 
I D E A L , de Granada 
C O R R E O D E A N D A L U C Í A y 
L A U N I Ó N , de Sevi l la 
B O Í N A S ROJAS, de Málaga 
D O M I N G O , de San Sebastián 
L A A M E T R A L L A D O R A , de 
Bi lbao. 
FOTOS. S E M A N A , C H I C O S , 
F L E C H A , MUJER y otras im-
portantes publicaciones, 
ha establecido su domic i l io y despa-
cho, en el piso bajo de la casa n.0 122 
de calle INFANTE D. FERNANDO (junto 
a la Farmacia Franquelo). 
Donativos para la m \ \ m pro tal 
a Poblaciones Liberadas 
T E R C E R A L I S T A 
D.a Carmen del Pozo Herrera 1 — 
D. Francisco Mora Aguilera 2.50 
D. José Ruiz López 10.— 
D. Rafael Molina Acedo 5.— 
D. Juan Chacón Agui lar 5.— 
D. José Romero Olmedo 5.— 
D. Franc isco Alarcón 5.— 
D. José García de la Vega 5.— 
D. Pedro Arcas Torres 3.— 
D. Antonio Mir Pérez 5.— 
D. Baldomcro Bellido Carrasqui l la 250.— 
D. Emi l io Cabrera González Z^.— 
D. Salvador González V ivas 2.— 
D. José de Gálvez Pozo 5.— 
D. Manuel González Martínez 5.— 
D. Juan Rivera Arcas 1.— 
D. Franc isco Torres González 2.50 
D. Benito Rebollo, Giíerrero 5.— 
D. Sebastián Molina Acedo 10.— 
i D. Juan Royán Rebollo 15.— 
i D, Macario Borrel la Campos 1.— 
' D. Miguel Ruiz González 2 .— 
D. Antonio Torres González 2.— 
D. Antonio Acedo García 20.— 
D. Manuel Muñoz López 50.— 
D. Pedro Arjona L lamas 5.— 
Sr. Conde de Colchado' 500.— 
Hidro-Eléctrica del Chorro 250,— 
Vda. de José del Pino Muñoz 15.— 
D. Federico Esteban Barranco 10.— 
¡ D. José Sánchez Lebrón 5.— 
D. José Vergara Usátegui 25,— 
D. José Puche Aragüez 10.— 
D. Antonio Palma Salguero , 25.— 
D. Francisco del Pozo Sánchez 10.— 
D. Francisco Muñoz Retamero 3.— 
D. Manuel Bermúdez García 1. -
D. Antonio González García 1.— 
Hijos de Andrés Guerrero Rodríguez 20.— 
D.a Remedios Arroyo Hidalgo 2.— 
D. José de la Fuente Cárdenas 8 — 
D. José Campos Solórzano 1.— 
D. Francisco Ardi la García 5.— 
D.a Luisa Hernández Ar jona 2,— 
D. Eduardo García Sor ia 10.— 
U n donante 25.— 
D. Juan Romero Olmedo 10.— 
D. José Ruiz Sánchez 5.— 
D. Jerónimo Ruiz Gal lardo 5 . = 
V d a . de Manuel Pedraza 5.— 
i D. Juan Soto. Vílchez 2.— 
D. Manuel Olmedo Pedraza 5.— 
D. Francisco iNavarro Montano 15.— 
D. Justo Aguilera Ropero 5.— 
D. Antonio Arjona de la Rosa 5.— 
• D. Alejandro Herrera Gal ludo 3.— 
i (Continuará ) 
Del problema del hogar 
(Continuación.) 
Prometíamos en el art ículo ante-
r ior ofrecer a nuestros lectores un 
sistema económico de retr ibución del 
t rabajo que a v i r tud del l ibre juego 
de sus pr incipios y no por imoosic ión. 
proporc ionara al obrero los medios 
suficientes para proveer lo de un 
hogar decoroso donde pudiera cons-
t i tu i r y desenvolver la fami l ia de que 
es jefe. Ahora añadimos, antes de 
entrar en materia, que esos medios 
los va a obtener, no a costa del patro-
no o empresa, n i del-capital que ella 
requiere, los que a su vez también 
habrán de sal ir beneficiados, sino a 
virtud de un nuevo orden de re la-
ciones económicas, por el que, los 
intereses hoy opuestos de aquellos 
factores se conjugan en una aspira-
ción común, cuyo resultado se t radu-
ce en el esfuerzo máximo que cada 
uno aporta para part ic ipar de un 
beneficio que depende precisamente 
de eso, de la cuantía y cal idad del 
esfuerzo prestado, 
.Pero antes de exponer dicho siste-
ma queremos hacer ver las razones 
por las que un régimen tan general-
mente admit ido como el del salar io 
fundado en la oferta y la demanda, 
ni es justo tal como hoy se pract ica, 
n i puede resolver los antagonis-
mos a que ha dado or igen. 
E l t rabajo podemos considerarlo 
bajo dos aspectos, el económico pro-
ductor de riqueza y el de prestación 
de servicios que aun cuando ú t i l no 
crea riqueza propiamente dicha. 
De este ú l t imo no tenemos que 
ocuparnos por quedar fuera de nues-
tro objeto, que se ' l imi ta al pr imero. 
E l t rabajo económico, el que auxi l ia-
do por el capital produ e riqueza 
tiene derecho a una retr ibución que 
compense la parte conque ha cont r i -
buido a la formación del producto. 
Esa retr ibución se hace hoy en metá-
l ico y su cuantía no se f i ja en rela-
ción con la cuantía de la riqueza que 
ha producido porque esa relación es 
desconocida y no hay norma por la 
cual podamos l legar a conocerla. En 
su consecuencia, como la oferta y la 
demanda ofrece gran faci l idad para 
determinar el precio del t rabajo, si-
quiera no lo haga de una manera 
justa, se aceptáoste sistema al que el 
uso generaliza y da estabil idad. 
La faci l idad, pues, que ofrece la 
contratación del t rabajo por la oferta 
y la demanda bajo el régimen del 
salar io, es, y no otra, la causa de la 
general ización de este sistema. Faci-
l idad que para el patrono representa 
la seguridad de obtener trabajo a bajo 
precio si la oferta es abundante o 
por el contrar io restr ingir la demanda 
si aquélla es escasa. Para el obrero, 
a cambio del perjuicio que le repre-
senta lo que para el patrono es bene-
f icio, tiene, no obstante, este régimen 
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la ventaja de la rapidez con que 
pueda encontrar una retr ibución 
siquiera sea insegura y deficiente. 
Pero ¿es racional y justo este siste-
ma? Si se tratara del t rabajo, presta-
ción de servicios que, aunque út i l 
como decíamos, no produce riqueza, 
cabría aceptarlo, siempre que el 
salar io cubriese las necesidades del 
que lo percibe puesto que ésta sería 
la única norma a tener en cuenta 
para f i jar lo , pero ref i r iéndonos al 
t rabajo que colabora en la produc-
c ión de la r iqueza, aún cumpl ida 
aquella condic ión, la de cubr i r las 
necesidades del obrero, podría ser 
in justo un salar io que no remunerase 
a éste en proporc ión correspondiente 
a la ut i l idad producida. De cualquier 
modo es indudable que la oferta y la 
demanda como expresión de la nece-
sidad que el patrono tiene de los 
servicios del obrero o éste de los 
ingresos que puede proporcionar le 
aquél por su trabajo, en ningún caso 
es cr i ter io razonable para regular las 
relaciones entre ambos. 
¿Cuál será Jeníonces la norma que 
ha de regular la retr ibución del t ra-
bajo para que quede cumpl ida la 
just icia que debe presidirla? Obvio 
es que sea cualquiera aquélla ha de 
cumpl i r una condic ión y esta es la de 
que guarden la debida proporc ión 
las aportaciones mutuas de patronos 
y obreros a la obra de la producción 
con las retr ibuciones que arabas par-
tes obtienen por aquéllas en compen-
sación. Si dicha proporc ión no se 
establece, si el equi l ibr io entre los 
facíores de la re lación económica que 
representan el t rabajo y el salar io se 
alteran, sea en pro o en contra de 
cualquiera de las partes, se habrá 
faltado a la just ic ia, y sean o no 
inmediatas las consecuencias del 
desorden que esto signif ica, éstas 
habrán de producirse y con mayor 
daño mientras más tarde l leguen, 
como lo estamos viendo. 
(Continuará.) * 
* * 
CAFE m m k 
VINOS Y LICORES 
I m m de l a I m M [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - AMTEQUERA 
K K / D ^ - Mipiiiis DE m m 
A B O N O S M E N S U A L E S 
F LÓPEZ : - : MERECILLAS 17 
ULTRAMARINOS 
EspeGiaimaú en CONSEBVflS de pascados. 
fiflLLETBS g BlZCOCHOi), exíenso surtido. 
B6BIDAS DE C3D/ \S CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y CAMPANEROS 
CeruecerraCASTILl l 
C A F" É 
i L I C O B E S -:- VINOS D E TODAS G L A S E S I 
C e r v e z a s al g r i f o 
TELÉFONO 322 A N T E Q U E R A 
=s=n 
Serv ic io de segunda l ínea 
de F. E . T. y de las J. O. N. S , 











2. a Falange 
3. a Falange 
3.a Falange 
2.* CENTURIA 
Miércoles 1.a Escuadra 1.a Falange 
Jueves 2.a Escuadra 1.a Falange 
Viernes 3.* Escuadra 1.a Falange 
Sábado í.a Escuadra 2.a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentarse en la jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noche. 
Antequera 16 de Abri l de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.Í=MERECILLAS, 7. 
j^fSLSUSJISSi!S.fS.SlSifSrSSJl^jJ 
\ BEiMHífl tooiLEM I 
H HrWiis para regalos I 
En su escaparate, siempre =] 
novedades. !1| 
jjj Composturas de todas clases. 'J 
@ Durancs, 7 - ANTEQUERA 
La Gasieliaiia 
ACABA DE RECIBIR 
Mantequilla s a l a d a y s in 
s a l , y q u e s o de bola y de 
nata. 
TELÉFONO 3 6 2 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 9 
a l 15 Abr i l . 
NACIMIENTOS 
Manuel X a r r i l l o Jiménez, José Báez 
Estrada, Manuel Carmona Flores, Ma-
ría Paradas |Rodríguez, Trinidad Jimé-
nez Verdugo, Antonio Quintana Molina, 
José Jiménez Sarrias, José González Tru~ 
j i l lo, Dolores Guerrero Verdugo, Amo-
nio Reina León, José Luque L tón , Ma-
ría de los Dolores Raya Gi l . 
Varones, 8.—Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Diego Duarte Repiso, 82 años; Rafael 
Pozo Salcedo, 50 años; Ana Jiménez 
González, 64 años; Francisco Vegas To-
rres, 50 años; José Sánchez Rodríguez. 
22 años; Josefa González Nevado, 93 
años. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
• Total de nacimientos . . . . 12 
Total de defunciones . . . . 6 




Martín, con Dolores 
l E L CAÑÓN l 
í Calzados y Alpargatas l 
Qj L a mejor T I N T A R Á P I D A $ 
[Ij para tintar [los calzados. [jO 
Q! Lucena, 25. ANTEQUERA ffl 
ri>ir.a 8.i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
Proyecciones de asilados 
E L T E R R O R D E L A S C H E K A S Y E L A V A N C E N A C I O N A L . 
Nuestro espíritu se ha aquietado en el 
retorno madrileño, con las nuevas de los 
augurios venturosos que alientan a la 
CAUSA NACIONAL. Todo por arte prodi-
gioso y sobrenatural se ha ido encau-
zando, y providencialmente por obra e 
inspiración divina, no cabe duda, se ha 
desenvuelto favorablemente. Tenemos ya 
al frente definitivamente, del GLORIOSO 
MOVIMIENTO un CAUDILLO. ES el GENERA-
LÍSIMO FRANCO el que asume la responsa-
bilidad del mando supremo del Ejército, 
y a su voz surge el espíritu que alienta e 
impulsa la visión evocadora de la Espa-
ña próxima. UNA, GRANDE y LIBRE. Las 
tropas marroquíes han cruzado el Estre-
cho al conjuro de su aliento triunfal. Un 
hálito bienhechor ha recorrido nuestra 
sangre, y nos ha traído por tierras extre-
meñas los primeros redobles del clamor 
vehemente dé nuestras ansias. Mérida, 
Badajoz, durante el mes de Agosto. Des-
pués continúa la marcha triunfadora del 
clarín guerrero del INVICTO SALVADOR, que 
por nada ni por nadie se ha de detener. 
Entre tanto, el caos revolucionario 
marxista sigue su curso en Madrid, exa-
cerbado cada vez que resuena más apre-
miante la marcha del Ejercito sobre la 
capital. Los hombres de la revolución 
van a estrellarse en los frentes, contra 
aquellas tropas aguerridas y enardecidas 
por un sublime y sentido ideal. Atraídos 
por el talismán de la oferta engañosa 
del comunismo ruso, son centenares los 
que caen, quemadas las alas por el se-
ñuelo dorado de un bienestar, consegui-
do por la rapiña y el latrocinio. El grito 
de venganza repercute, pleno de odio, en 
la retaguardia. 
Se multiplican las detenciones y con 
crueldad inusitada e insospechada, más 
abominable y nefanda que la propia 
guerra, comienzan las persecuciones de 
seres indefensos e inermes. Las checas 
y ateneos libertarios, se instalan en pala-
cios y edificios suntuosos, pero los luga-
res más inmundos, son destinados para 
antros de prisión y de tortura Es. incon-
cebible hasta dónde llega el terror des-
arrollado. Diariamente se transportan 
por los camiones de limpieza del servicio 
municipal decenas de cadáveres de «fusi-
lados» que son llevados al Depósito del 
Cementerio. Más tarde la Dirección de 
Seguridad remite a los Juzgados por me-
dio de su decano, relación de aquellos 
«hallazgos» con la identificación en su 
caso o la fotografía del desconocido. 
Pasan de los sesenta diarios, pero el 
número aumenta y ya no es posible «con-
trolar» la labor. Optan por que nadie 
sepa nada. Por que ni se comunique ofi-
cialmente el crimen, ni se investigue por 
la justicia. A lo sumo, largas zanjas en 
los alrededores de la capital cubren pia-
dosamente el sueño eterno de las vícti-
mas, mientras próximas a las mismas, 
las huellas de efectos destrozados y des-
truidos para arrancar lo de valor, dejan 
la impresión triste del desvalijamiento 
que precedió a la inmolación y al sacri-
ficio, o la cruel incertidumbre del horror 
del que se sepultó, aún viviente.—Hemos 
oído referir a un chico que llevaba para 
la venta leche a Madrid, cómo fué a ver 
una de esas zanjas un día y encontró 
próxima a ella infinitas correas rotas, de j 
las pulseras que sujetaran los relojes 
robados, y alguna mano, que asomaba 
tras de la tierra de la zanja, que cubría 
los cuerpos.— 
El sadismo del terror supera toda 
ponderación, y »c recrea regocijante de 
su crueldad, ante el estremecimiento de 
pavor de la víctima. Una tarde de Agos-
to, hemos logrado arrancar a un familiar 
de las manos desalmadas de los indivi-
duos de uno de esos ateneos, cuando ya 
la víctima, loca, aterrada, en el paroxismo 
de la desesperación, había salido a una 
ventana que violentó, demandando auxi-
lio al vecindario y cuando aquellos inhu-
manos se disponían, limpia la calle de 
curiosos, a consumar «el paseo». El po-
bre «resucitado» refería después entre 
afirmaciones y testimonios de la veraci-
dad de su dicho, cómo había oído fun-
cionar una guillotina y había sentido los 
ayes de las víctimas y las imploraciones 
para que les permitieran rezar antes del 
sacrificio. A tal extremo de alucinacio-
nes, llegaba el refinamiento cruel con 
que durante varias horas trataron al 
detenido haciéndole ver que iban a ma-
tarle e invitándole previamente a fumar 
y a comer bien. Otras veces, las víctimas 
elegidas han sido objeto de simulados 
fusilamientos, y es inútil la narración 
de los cuadros de horror y maldad 
por mutilaciones, que se han prodi-
gado en todos los pueblos por los 
Comités revolucionarios, y todas las for-
mas y matices del más fiero y espantoso 
espíritu sanguinario. Todos los conoce-
mos de los lugares donde el marxismo 
duró unos días. Monstruoso es el relato 
que nos hicieron de aquella escena de la 
puerta de la cárcel de Murcia, en que 
ofrecido en holocausto de, sus compañe-
ros, un desdichado detenido, era destro-
zado a golpes y muerto por el populacho 
y aqudía aún no ahita la hiena revolu-
cionaria representada por un «ser huma-
no» bestia marxista, que en su furor y 
odio comió las dos orejas de la víctima y 
días más tarde fallecía en el hospital de 
la intolerancia y el asco que su salvajis-
mo le produjo. 
Otros tormentos en chekas, crispan 
los nervios en tensión de rabia y ponen 
un grito de protesta y una frase despia-
dada, del mayor desprecio en los labios. 
¡Pero es posible. Dios mío, que así pro-
cedan los hombres! ¡Cabe en nuestra 
Patria • tanta maldad, donde siempre 
hubo una raza de caballeros y héroes! Y 
sin embargo, el odio que el marxismo 
ruso ha traído a España, espanta y pone 
dolor en los corazones. Han detenido 
en la MEMORABLE cheka del paseo de 
Atocha a dos hombres buenos, procu-
radores ambos, padre e hijo, y les han 
apaleado brutal, .bestialmente, partiendo 
al hijo una pierna para obligarles a 
declarar; han colgado de los pies a otro 
detenido y junto a la cabeza, le han 
puesto una mesa, con la declaración para 
que firme su acusación de haber reali-
zado actos de espionaje; a un fiscal de 
un Tribunal popular —¡pobres desdicha-
dos que se titulaban funcionarios judi-
ciales y más dedichada justicia que 
llegó a tan bajo c inmundo contubernio! 
—le han detenido y obligado a firmar 
una declaración semejante después de 
torturarle, así como a la esposa, a la que 
en presencia del esposo ultrajaron unos 
guardias de Asalto, todo porque retiró 
una acusación en un juicio... 
A qué seguir. Conturba el ánimo, ape-
na y entristrece tanta maldad, tanto ren-
cor, tanta crueldad. 
Irún, San Sebastián, Oropesa, Tala-
vera, Toledo. Los aviones nacionales 
diariamente sobre Madrid. El alma 
se ensancha y respira fuertemente 
ante este arrollador avance. Qué importa 
aquello si pronto ha de terminar todo, por 
España. Carabanchcl. La guerra en las 
puertas de Madrid y el ruido ensorde-
cedor de la metralla y de los cañones te 
saluda. Ave César. 
X . 
VISADO POR LA CENSURA 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se reunieron en !a Casa 
Capitular de! Excmo. Ayuntamieno 
para celebrar la sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del alcalde don Diego Ló-
pez Priego, los señores Herrera Rosales. 
Moreno Pareja, B'ázquez de Lora, Mo-
reno de Luna y Cuadra Blázquez, asisti-
dos por el interventor sustituto señor 
Zavala y el secretario accidental señor 
Vil larejo. A las doce horas, fué abierta 
la sesión por la presiJencia, aprobándo-
se el acta de la sesión ordinaria anterior 
como asimismo fué aprobada la extraor-
dinaria del día 7, rdtificándose en sus 
acuerdos. 
A propuesta de! Negociado de Quin-
tas, fué designado jefe para el mismo el 
señor García Talayera, y sobre tempo-
rero para el Negociado de Estadística 
se deja pendiente. 
Da la cuenta de una invitación del se-
ñor coronel piesidente del Patronato 
de Huérfanos del Arma de Caballería 
sobre aportación a la Institución, se 
acordó fuese resuelta por el señor 
alcalde. 
A petición de los interesados se acor-
dó incluir en t i padrón vecinal a Teresa 
Garc i i Espinosajosé Caro Pérez y Mer-
cedes García Fernández. 
Dada cuenta de una solicitud de Blas 
Pinero Puerto para su ingreso en H 
Cuerpo de Guardias Nocturnos, se acor-
dó tenerla en cuenta en su día. 
Da la cuenta de una petición de Anto-
nio Navarro Villalón sobre auxilio para 
una pierna de goma, se acordó de con-
formidad. • 
Se acordó' gratificar al meritorio de 
Depositaría con la suma de 25 pesetas. 
En asuntos urgentes se acordó acce-
der a la apertura del establecimiento so-
licitado por Angel Pérez Ruiz. 
E n ruegos y preguntas el señor Mo-
reno Parcja-Obregón hizo el ruego de 
que se contiibuyera a la suscripción 
para el monumento al general Mola, 
acordándose que por el señor alcalde 
se designe la cantidad a contribuir, con 
lo que se dió por terminada la sesión a 
las doce horas cuarenticinco minutos. 
